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~T._'21_. B_,n_11. ____ '21.~ 
2( n 5 e i gen; 
]311diCcn'5 ·,Brnica g;11C6c, 
biebeitc-E-at,bei11ber'Wcllfiir6d)11ittnm11• r i\!~~~::~it\1i\;F~;1~i!i:~0~1:;~~~1:~1e;r~r,_; 






20U!J 6.t ~ottcrp ------- .l}cra11egc9cbc11 1>011 {I; •. 2,. (l;roiJlll<tlllt nnll~.1). Eid:~--- co1~c1ui;:;fJri,~gq~:i~:.~iil'~rifdJ~~':i~·; 
~aurrlt;Jl~d)t~llllll!iHtC, Joiua. 9. 3afJrgang. sm ll 11 e r { tJ, 1 8 9 2. illnhtmer 6. - . ~~[';\~.~t;id~lr::,;1~0,:~:~1i°~10~; .,::·;:;;'. 
~r. 1m .. -•.. ' n. «1111 .. ", --------.-ii!!!-!li!-e-!li!-'1/i;. -!li! -'iflliij -'fll/J,-f/ii _e_m ___ 'fi ___ ~;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;-;;;;;;;;:_:;:;;;;;;;;;;--------------,=='==-c-:=- M::i\~'.:'. imI:\gg";t·~;\;~\(~;~~~~;-~ ~ """" \\!, l mii 11S1 uou @fn~" unb 'toi,fmaarnt ii1 'bcr :Stabt 
Ci~cc: ~tour llorncr, lip ~tu ire. • f~;t,~i:o~j~\itit 1;::~}fra':,r'~'.,'.rat:tbic-
~%:gdt111mnnbil'l1Clll'll--: 
,\)cr1~·t nnc 2Bi11tcr11111ftcr 
-fnr-
-"Ct't'Cn: ttn'n ·.,~uo:·bcn: 
· (1;11rltcrobrn 
b,i ~1 i I i tl n & ~1{ c i di c rt. 
~. (I: :1Jlriji11gcr, 
llJirr,~lrJ!. 
3 o = i a f) r i n c (~ r f a h r u n fl. 
@. C!L. ~mity, li1e1<1 l1i1i,,n 
.rog~::r ~aruicr,etuuc. 
.z. ,\). :lJ/oqc, 
Nr11nbci11cnt(J111i1~• 11. t~cr~_rlJf!llllO~' 
~lnrnt, ~lbilrnftor 1111b oiirnt, 
tid1rr ~lotaf. 
nr .. •·t __ ;···;•'···;.;,\cl't-.·. 
C!f1,r tt;t nitr:: 
l.!i.,trll:~:1~ 
ltuf 2lnfr~t,JC f)it~, 11<.'id]il~ 
Bi5u1:1squc[lc an5ugi:bcn 
'.Ila blcfc fl'nrh·n crfl fcit ti,111 I, 
~,i,tt11fbt· 1\<Vadt tvtrbrn,nrndlcn 
,_-_:_:_f~-~~!t~~~~~r1~!~-:~~:i~~·;_ 
~i\tUHtr ~ad'ttt_ ol)Ot foldJt g--1:n, 





!}fOffCt crauat,u ! ! 
SJJloiwpoliftl'll llHlr 1111b ijt bic "'',~':;::n;r,ii'tiii,~ .. ·;t bc0 1rntcrifnniidJc1t ~foffc,J ! ! 
~Bremer (1 o. 
i~ r c 111 c r ll" ri. \)of ttiicr.rr riuc 11111c 
bcmri!rnliirl1c'JJlchrI!cif. 'Jlllr l\1111'oihntrn 
ji11b mvnh!t. I'icl.JJtd1r!Jrit l5!cuclnnMl 
lctriint cl1un :lil'-, 2hir1M :1~,1. 
'10I11rnbc 'JJlrl)rholrn 1tn1r't11·11 j11r hie 
.1111uf110. 
:tic -2:tilllmrn t1t1n .l~\rni11~ lit'ft1mmt 
brr 'lltl'Plcr :wr(llll'L •I lll\ll 7 lil\llt\rl'ii~ 
fo11bib11lrn ii11b cbrnf,1Il~ 'llicph'r. 
['(Jill. 
('o.,l;,111bib,1!<1111 1 ,11wl1rn: .,to ~ai5 ~{cctor,tl= 














:.: 2B i £4Ctlll fill 
'''--'=- l<i.l,x1Ztimmrn11b 3nbil1llll 
i,,::,;::,"in'.'~;;'.,;.':; btr [\rrnbt. ;( (t1bl111ll1 
:rn 
:-.. -·HI lit1n\nci;11l1\1Ct11bnrt,' iur t>ir1:'rnw~ 
!rntrniid1rr. 
(i Olll!CCtirnt,' 
;2-i \1!110 bemdr11t1id1t· 1.1'111jL1ntt1! fur °l'cn 
I;) t~1i:iibc1l!rn '.!l11,11 tin· (\lt111t1t·rn~'m· 11. 
1 tj btt' ~1·.i1i,:.\(1tur 't'it'!lwfrn1tid). 
11 .Zi\b,1'11fot11. 
9cclll 1Jorf (\kornin ' l :3 :;:,,, r,·i111l1!. 2h1,ll•)il([l'I •it 11111 ,;(1()11 




1nl~~11~1~~i;!1:::0~1~11~; :1::.1 i~~~~::l:~tr 
!Lllll\ll ,tll'll! ,',.l,000 
'llinoi,i :Ulid1in11n (nl'tlJl'iltl ;i ;1, 11 111 11· ... 
h11! 11id11 nm ~;II bt11lid1c~1 '"''"''"""'' :l/L'lll Jcrjl'l] l () Jubitlllll. 
~
1
l!111clb \l1 nbm1 i:111-J 1\11!!\l' 2tirnt-1 Hilb Ciib (\ nroliH(t D 1'11-~ 21,hlt\• !;dri iii it·i:lrnfollJ 'Nn 
;\:;
1
;ll~)\:i~rj1~il:•; !)(:!1!1~('1\\0;(CMl~l\l~:.il:l~;_:;~:;;t'.; r crn0 
1111f111·rn1tdl 1111b !t·l11t· .\.'iebt· itl\t·n' ~l)}tijillllll 
~U3i,:;rn11ji11. ~lrt'nuiM 
::'.~1;1\1 (:l:.1:1';~1\1.nl1irl1r 'J.lichrhnL_.,, \iiert ift ~Iorib..tl 
7tr11(111fl) (\"11(iforni11. 
:,1 ll>,,t,11,ni,k i11 ::o 1;,,,11uic, 1111\,cn ~lJ/iifiifippi 
5000 - 8000 bn11ofr11tiidJl' ':1Jl11jorWit. 
I;"') Z-1·11w!r111t·n \dll'r. ;.:~:1w·n tin IS!dlt'-
~ :·1:ll~'fl~ i, lll 11;11ll' i't'~ ~:;•l::l\' \l:d~ :_i:~:'.:lt~::•.1,~:: I ~I~~ 
S i1H\'l·f,rn1id1d, "t;l11lt, in\\l, t,,1f1t.Sh·t1t· 
-I 
1:l · 1'il' ,:;, iibitnntrn. 
~) llH'\lll U\ ~1(\l1b,llthl 






I I f\'l!\1'111 J111e1il'l, b,ti; Nl' ::?11l'ihhllt'll ,1llt' 
jar l! l1'l11·1trnll ii1l1n jn1~. 
.J 
,1)11111 & a:o., 
.,_ bieriif1i:igrn@roccriftc1:. 
ijtb11-?m'uri1c9J(iltd, bo~Ucirn 2(tt~JiefJCit 
uon 31l~)lll'll g~_brandjt mirb. ~a*Hic 
tuirft mdJt UrtiluUrnb unb madJt bas 
2(uS:51cfJrn uoUf!iin'oig id1111cqto~. 
IT. ~ c IJ c r, .30~1~aqt, 
9lorbbc11tf dicr 2lo~b. 
mrgcl111iiiJt1~~0H•'l:ami,fidJiiilnfJrt tion 
)Baltimore 110dJ mremen. 
,w~i,n t.1nr ~Cl' ',ln!f111~r.' f11t> r··t folgt: 
,(t'nrl~fll])r, ;. 2tl'l. 1'tcl.'l)t!'I, ]~. C'(.!Olitr 
2t11t1(1nrl, 11. , o\."<1l1r11ft1111irnl!•. ·",. 
2i\tim1n, 21. Zluttoart :.>ii, ,, 
it{~diw, 'c!,> i:(it•r. ~'~:J~~r t-. 'Jl~~.br, 
il?ii11d1rn 1n:11o~~r. , 
t.·(;ajiitc, 860 biJ 890. 
SloiidJCnllclf, 822.:iO. 
!H11111:irrilt=~illtltt11rrmAhio1m,~rrifrn. 
L• _;_.··11~~ ·~t.r, • - ~11 bit> • 1 ~·~ · - .111! i- -'.~I :F 11 ~~· ur111 
c!'.1.t~i·',.11~ .,.-1:. ,;:w· ~; ! ·r~;!_.1,-:;,~;· '11!1 
~eth'Ir''(11:lu11·1 nt'ml•·· t1r. rnrral,-1:Jntlm, 
~(. ~d)ttlllROJcr & (lo., 
5 'Sitb 0}a11 Ztr.,, ~foltimorc, 9.llb. 
;'i. ~m. <Yid1cuu11rn, 
llH 1fiit!J ~lllClllll', <£1.)irngll, SlT. ~ 
~tin b(rfll n·crtrclrr 11n')11l,utir. 
;Io 1111 l.f ii r r I. 
1.11 fl r I I JI 'Ii L' b 1 j cb, C!.ltlllH'r 
.(,. /" l I t'l r I_1u,r,li 
Zal~mon & ZdJliit.5111c11cr. 
(;·iirnbll{Jn, \}·a{Jtl>IR UC. 
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{1 ll t !·, 
~1Jt1 fnniit ~ll .'~l'lnc ~ikibcriutrn.n11'? - ~d 
nnjcrcm FCllcn SHcibcrfJi'inbfcr tn [13tl\.1crhJ • 
. \, --
~a fa u i c nudJ i dJ, ~a 1uirb 11;011 \'..Cl'U (1dianbrH, w,1g litan 
-.~ragcn, pal~Dhtbtn 
piHt·ODCt 
;Office mt't, 2dlJffoU ~;.~~t;i11:," ~' .b"~•t;;;i~: 








2tl a \.l ct' l lJ 
llmncnrub. 
in brfn1111t1id1 btc nnij;tt.' '.'h1~w11ht. 
2. 2ttll). 
~taut unil ltmgrgm'il.- Xe f e gr. 5D e pc idJ c 11. 
~onn1:rjh111, bcn 10~ 'Jlt1Dcmbcr 1SU2. '.J II Ill n D, 
llll;i~r~'.~~\~ir·:!i~i;b il~l~!: ~~~li;,~:t~~tb~:-~; ~:\:~:::· iir (]abl' bh· rct:tt' l£!)llll'rl1 \ll' 





~~ f I 1ll~{!ll\1l\'!l ~T lihl1l11·11 _1111 b \lll'l 
------------------- ... _ , . , til·.:- 11llt' 111 L
111u: ....... ffL~iJl.' ........ J!111.nr 
Sl;rtf; UJir bHHncr bc1111 jc l.lcrfr111fcn, 
fillobr!IJ□ llblcr nnb ~rid/<ilbrjlilllrr. 
(\\ci1Drbtn:-.,,\nhnSt11bt:rn-i1n~-
\l'lJrnt11\. 1:'1111it ~iuc b,tt\1111 trltcbnictn1j1, 
t1il1Jlllll1l)rt (i·,:: 1ft 11d11l1rlid) ·i'uflrn t10rr 
l'rr[11!1111111 \1111mrnd)l11iii11rn • .,lfi11r~IJt1 
11ulc.£.1uitrn ,l{ur" if! llll\\l'llchm unb ih11er. 





- QkfJt borum na.-fJ -
:0o ijt's nodJ in1111cr gctucjcu. 1:cBfJnllJ 
,,1., " 1,ri11,1l1r b,10 \Jllltbntilr triijtClt lllir lll10 mit bic\cr cbcn f O nf\Clt lllil' ltlnfJ, 
1"' 1 ; 1 ';'.,';:t:\:1;';1,:;;-11"'!~1';.~,~;::;~ r~n \H_c~c110~nt 1111~ Inbfn bn0 _ncc!Jrtc t(nbl_ifnm 
M111brr rr,\l'!ll'll. ,il'llll tlorb cm, l'lll)hllC!lCJl be! un~, t1or5111prcdJClr lllll tl)l'Cll 
oidr ,},hn· 1,,11!] :r,1l•,1[ 1\r ~Bcbnrf tltlll 
.! 
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jl1tuic auch ~c 
lidir'tht'il. 
_'(!(U'. n 1l C :t1 !l, 
o.,,;fiigt ii6cr cin (!o'µitnI t,on 
850,000.00. 
2. 2i1,1111ann,.mice 0 ~raii'otn~. 
!louio (foic, l!ol(im. 
i:J:,in uge!recfJteii l!Jon!,@e, 
j\cfJ oft ltl irb in oflen .811l<i< 
- gen betricben. 
G'.aVitalirn 
tvttbtn oeocn riutc etdJtr!Jtlt 
AUt!(lthd),ii. 
'lfuf oe\timmte:Siit einge3o!Jf1e 1,!;apite, 
lien tuerbcn 3in\eirbe3a91t. 
Slircltoren: 
3. S . .l,\onfer, @eo. ljl. Q;lliB, 
l!ouio 1,!;a f e, ~- 21. ll ong, 
~r .. !ID. 0. {!;!arr, Boui¥ 
i!i ppmann,ffii.2.(!arpe;,, 
ter,@eo. 29. 2orodL 
Waverly 
!mi uue f-o ta 
-bon- l)a.ttcu ~dicu. 
mi,1bcrll1. !Bremer (5ounhJ. ;1otoa.: ,,®noltl ij!afe" (!Dlinne\ota ljlatml) 
@eicicf)nele• Sfo~ita!: I per ®ad $1.60 
$100 000 00 
1
,,:Bilber lleaf" XXXX p. G•d 1.60 . 
.. . ' . /'• .. • 
1
,,lllaler~ .l,\ome ro!)eat, XXXX 1.40 111~:~;00
1j1";:~i":n\ ':,:;~bu'/i:'" ,,~ail918reab" XXX 1.20 · 
-0 :0- ,,!R9e ij!our" per ®od·· 1.00 
$.tfiage•~dJdne ! ,,®r•!J•m ar •• , • · .o.w 
1 
11:ornme~!, gefie&t ,, 0.40 
I 
_ _ I .!filer guMl .!IDd:1eu, uuli> 
3. \!· !!lotoma~~f:,',:~- 0- e. !Burr, : !!neljl uttb bea-gl'ei-' 
geIJe 3u 
IJiilt ncben fdncm o r o il c 11 ~ a o c r bon 
WM,t~inen, 6:f}cmifidicn, lr4lrbeftoffcn, 
\}) a t C It t ~ W1 C t, i 5 I It C lt 1 
fowte lJomc4'..,cttlJHdJcn ~hineien. 
irc,,w: bd !ll'iiiltt tmb idJiittftc ~,tgcr bOll 
Zaµctcni {Wall Paper.) 
(~iir bie 'JriifJial)"L~ 2-aifon ftnb cpra nrne 1lh1ftrr angrfom-11rn,) 
{i·rnitct·, !llo1•lJii1111c, ~c!11•db , W!:ttcdolicn, 
wcnitnolo~, ij-al'lirn, {1:po:nhi), S:clc, tri,, 
nific (!l\11i·nii!1l, ~.\fn•itrn 
t C 11 fi ! i C, 11, 
BUGGIES & CARRIAGES 
-"-, 
in o.tlrn Gortrn unb AU allm $rn\rn, tum brn thrnrritm bii 
3u brn tvofilfti(jtrn, iin'!;lrn unlcrl' 'tjarmer 
unftrritiA am erjlen bd 
OTTO & MUELLER 
in :tl'i~,ili, 
~ifcnwa,tren, ,\},tn'rltung 
F. '\V ALDSCHMTDT. 
~)itrmlt rrfoubr icb mir l:lir 'tlnjm"rfiamftit tnrinrr 1!1111b~frntr au' 
mrinr <f1fr11roaarrn .\11111btuug•3u lrnTcn. 
@a.ni brfonbrr~ fonn id, bir mir f Pttira in 'i(grntur ilbcrlriagmm 
,;(, ll II t O 11 CC I ll? 0 0 fi 11 0" 
1tnfcre b L' u tf dJ c 1t ,W111tbrn 01t ci11cr ~~cfirl)ti!Jl!llfJ 1wfcrc,· 
rbft 
cfllll1brn 3n biirfcn. 
9.lcit g1ttcm QJfiilf .finficn wir nidJt nm bic ~ 
i dJ ii 1t ft c, o cf dJ m n cfti o f f ft e, inn, ="~ 
bcrn llltdJ p r c i ~ ll1 ii r b i o ft c ~r u~. ~ 
IUllfJI tJOII 9J?ii(Jcf n cinncfmtft. ~ 
iillir ~ttil bcficr om jc im $to11'ilr, ~ndJ 311 bc'ilicucn. 
~1.*bt unfeu ~cal $HtfdJ $4cquc~ 
. 311 14.i'iO, 17.tiO, 20, 2:~,50, 25, ::HJ, ;34- lli£i :38. 
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